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EMPRESAS DE IBICARÉ E TANGARÁ – SC
Geice Zago HausJoão Victor Gonçalves Padilha BatistaNatieli Lima Illyushin Zaak Saraiva
A literatura especializada em segurança do trabalho aponta a dificuldade na obtenção de estatísticas 
fidedignas quanto aos acidentes laborais, pois em percentual significativo de ocorrências desses aci-
dentes, as empresas não preenchem o documento CAT – Comunicado de Acidente de Trabalho, ou não 
disponibilizam os dados reais para o INSS, o que é chamado subnotificação de acidentes. O objetivo 
principal deste trabalho é descrever pormenorizadamente um processo de investigação das condições 
de saúde e segurança em indústrias dos municípios de Tangará e Ibicaré – SC, efetuado no ano de 2015 
por estudantes da disciplina projeto integrador do Curso Técnico em Segurança do Trabalho do Insti-
tuto Federal Catarinense, permitindo efetuar-se análise comparativa entre as empresas, visando tirar 
conclusões acerca da importância do Técnico em Segurança do Trabalho sobre condições de saúde e 
segurança dos trabalhadores. Coletou-se e compilou-se informações referentes aos anos de 2013 e 2014 
de seis indústrias da região, gerando assim um banco de dados quantitativos dos acidentes de trabalho. 
Foi elaborada uma análise descritiva e analítica sobre os dados coletados utilizando-se do software Mi-
crosoft Excel. Como resultados, obteve-se que das seis empresas pesquisadas, apenas duas contam com 
profissional de Segurança do Trabalho e apenas estas duas registraram os CAT, enquanto que nas outras 
quatro empresas, que não contam com profissional de Segurança, não houve registro dos CAT, embora 
tenha havido dezenas de acidentes. Conclui-se que há prevalência da subnotificação de acidentes e que 
a presença do Técnico de Segurança evita a subnotificação, confirmando as prescrições da literatura.
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